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рые заключены в освоенном рынке, используемой технологии либо же в других сильных сторонах ор-
ганизации. 
Синтезируя результаты исследований, необходимо отметить, что реализация рекомендуемой 
стратегии позволит: более эффективно использовать имеющиеся ресурсы ОАО «Минский молоч-
ный завод № 1» и отрасли в целом; повысить финансовую устойчивость базового предприятия; 
укрепить его позиции на рынке на основе более полного удовлетворения предпочтений и запросов 
потребителей. 
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Состояние экономики любого государства во многом определяется эффективностью использо-
вания сырьевых и топливно–энергетических ресурсов. В условиях непрерывного роста цен на 
энергоносители энергосбережение является приоритетом государственной политики в решении 
энергетической проблемы в Республике Беларусь, что закреплено Законом Республики Беларусь 
от 15.07.1998 «Об энергосбережении».[1]. 
Активизация энергосберегающей деятельности  в настоящее время рассматривается в качестве 
одной из основных глобальных проблем в силу преимущественно невозобновляемого характера 
большей части энергетических ресурсов и негативного экологического воздействия энергетиче-
ского производства.[3]. 
Формами, в которых проявляется энергосбережение, в частности, могут быть: 
 снижение энергоемкости продукции; 
 изменения в структуре энергопотребления в сторону замены более дефицитных энергоно-
сителей менее дефицитными; 
 снижения уровня загрязнения окружающей среды; 
 увеличения коэффициента полезного использования энергии во всех  сферах экономики, 
сопровождаемое практически одновременным ростом экономической эффективности самого энер-
гохозяйства и др. 
Изложенные обстоятельства определяют необходимость резкой активизации энергосберегаю-
щей политики на предприятиях, призванной нарастить производственный капитал их энергохо-
зяйств, перевести их экономику в режим энергосбережения. 
Одним из наиболее действенных механизмов достижения максимальной эффективности ис-
пользования ТЭР и выявления резервов их экономии, особенно в энергоемких отраслях народного 
хозяйства, является проведение энергетического обследования предприятий, учреждений и орга-
низаций. 
Нормативным актом, регламентирующим основные требования к проведению энергетических 
обследований, является Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 
года №964 «О порядке проведения энергетического обследования организаций». 
Объектом исследования является  одно из крупнейших предприятий легкой промышленности 
Республики Беларусь  –  Открытое акционерное общество «Промышленно–производственное тор-
говое объединение «Полесье». Энергетическое обследование предприятия проведено в 2012 году 
по показателям работы за 2011 год. Предыдущий энергоаудит предприятия проводился в 2006 го-
ду. Рассмотрим отдельные показатели ОАО «Полесье» за 2011 год: 
 Прямые обобщенные энергозатраты (ОЭЗ) – 13172 т у.т., в том числе: 
– топлива прямого использования – 4 т у.т.; 
– электрическая энергия – 26787 тыс. кВт·ч; 







 Удельный вес ТЭР в себестоимости продукции – 11,48 %. 
 Составленная  программа по энергосбережению на период до 2016г.,  исходя из техниче-
ских и материальных возможностей предприятия, позволит  сэкономить 1999 т у.т., что составляет 
15,2 % от обобщенных энергозатрат предприятия 2011 года. 
Удельный вес  энергозатрат в себестоимости продукции составляет 11,48% или 13456 млн.руб. 
Составленная программа позволит сэкономить15,2% что составлит 2045 млн.руб., что позволит 
существенно снизить себестоимость продукции. 
При обследовании предприятия проведены натурные обследования зданий, энергетического и 
технологического оборудования, тепловых и электрических сетей с использованием современных 
средств измерений. При анализе материала использовались официальные данные форм статиче-
ской и внутренней отчетности, включая информацию по нормированию ТЭР, технологическая и 
эксплуатационная документация, паспорта на оборудование и технологические регламенты. 
Решением проблемы энергосберегающей деятельности  для предприятия ОАО «Полесье» могут 
быть предложены следующие мероприятия: 
 Организовать разъяснительную работу среди сотрудников, направленную на экономию 
всех видов энергоносителей в рамках требований Директивы Президента Республики Беларусь от 
14 июня 2007 года №.3. 
 Организация семинаров для обучения и повышения квалификации персонала по вопросам 
энергосбережения. 
 Разработка и внедрение системы управления энергосбережением на основе стандартов 
ИСО. 
 Строительство собственного источника тепловой энергии – котельная 
 Использование современных эффективных конденсато–отводчиков в системе возврата 
конденсата ОАО «Полесье». 
 Повышение эффективности отопительных и вентиляционных систем 
 Повышение эффективности систем освещения и внедрение современного осветительного 
оборудования. 
Выбор предлагаемых к внедрению энергосберегающих мероприятий основан на передовых 
технологиях в сфере энергетики и энергосбережения, а также на изучении опыта развития анало-
гичных предприятий. 
Переход к рыночным отношениям требует решения вопросов снижения издержек на энергоре-
сурсы за счет использования научно–технических, экономических и организационных мер энерго-
сбережения. Одна из главных задач заключается в разработке новой методологии, совершенство-
вания и развития принципов управления энергосберегающей политикой с тем, чтобы она органич-
но вписывалась в деятельность всего предприятия и не противоречила его производственной по-
литике. Лишь в этом случае деятельность предприятия на рынке будет действительно эффектив-
ной.[2]. 
Для построения грамотной энергосберегающей программы и разработки энергосберегающих 
мероприятий Республика Беларусь должна опираться на уже имеющийся зарубежный опыт, при-
менять этот опыт на предприятиях нашей страны, учитывая при этом индивидуальные особенно-
сти Республики Беларусь. Законодательством Республики Беларусь предусмотривается система 
финансовой поддержки деятельности, направленной на реализацию политики повышения энер-
гоэффективности и энергетической безопасности ее экономики. 
Основными элементами системы финансовой поддержки  являются: 
 –льготное кредитование предприятия; 
 –премирование; 
 –финансирование проводимых на предприятии мероприятий по энергосбережению на безвоз-
вратной и возвратной основе. 
Следует отметить, что обеспечить не только развитие, но и даже сохранение системы управле-
ния энергосбережением предприятия на достигнутом уровне чрезвычайно сложно без определения 
условий эффективного их применения в системе управления предприятием.[4].  
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В современных условиях развития экономики и рыночных отношений ключевым механизмом, 
определяющим эффективность функционирования рынка, является конкуренция. Конкурентоспо-
собность является универсальным показателем, который может применяться во многих сферах 
жизнедеятельности. 
Сегодня задача повышения конкурентоспособности отечественных предприятий становится 
особенно актуальной в связи с тем, что негативные последствия нестабильности внешней среды в 
значительной степени ослабили их позиции на внутреннем и зарубежном рынках [1]. 
В сложившейся ситуации для успешной конкурентной борьбы предприятиям необходимо не 
только обновлять технологии и технологическое оборудование, изучать внутренний и внешний 
рынок и вести маркетинговые исследования, также выявлять свои возможности, слабые стороны и 
уязвимые места конкурентов, но и оказывать управляющее воздействие на собственную конкурен-
тоспособность и определять ее основные направления. Заказчики не стоят в очереди ни к тем, ни к 
другим, поэтому предприятия должны привести заказчику настолько весомые доводы, чтобы кли-
ент остановил свой выбор именно на его продукции. В связи с этим резко возрастает актуальность 
данной темы [2]. 
Волковысское ОАО "Беллакт" — современная компания, лидирующая на рынке продуктов дет-
ского питания и молочной продукции.  
Следует отметить то, что по цельномолочной продукции предприятие ведет конкурентную 
борьбу на территории РБ и в основном с отечественными производителями, хотя здесь свою дея-
тельность развернули и такие широко известные компании, как Вимм–Биль–Данн, Danone, 
Ehrmann, Campina и др.  
Иная ситуация обстоит с рынком детского питания. Следует еще раз отметить, что Волковыс-
ское ОАО «Беллакт» – единственный производитель детского питания на территории РБ. Пред-
приятие поставляет свою продукцию, как на отечественный рынок, так и  в страны СНГ. Здесь 
ОАО «Беллакт» сталкивается с такими мощными конкурентами, как «Нутритек» (Россия), 
«Danone» (Франция), «Hipp» (Австралия), «Humana» (Германия), «Nestle» (Швейцария), «Nutricia» 
(Голландия) и др. Высокое качество продукции и хорошая репутация Волковысского ОАО «Бел-
лакт» позволяет предприятию  конкурировать на должном уровне. В числе основных конкурентов 
для Волковысского ОАО «Беллакт» выделяют:  
 ОАО «Савушкин продукт» (г. Брест). 
 ОАО «ГМЗ №2» (г. Минск). 
 ОАО «Рогачевский МКК» – ТМ «Рогачевъ» (г. Рогачев). 
 ОАО «Гродно молкомбинат» – ТМ «Молочный мир» (г. Гродно). 
 ОАО «Бабушкина крынка»  (г. Могилев). 
 ОАО «Гормолзавод №1» (г. Минск). 
 ГОУП «Лидский МКК» (г. Лида). 
 
Таблица 1 – Сведения о производстве молочной продукции в Республике Беларусь 
 
Наименование СЦМ 







Республика Беларусь, тыс. тонн, в т.ч.: 35 156 71 629 80 221 1 076 945 
Гродненская область, тыс. тонн 17 226 12 348 11 251 123 701 
ОАО «Беллакт», тыс. тонн 7 270 2 326 1 365 32 965 
По
ле
сГ
У
